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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Une évaluation archéologique a été effectuée sur le futur diffuseur A36 de Marchaux-
Chaudefontaine.
2 Une centaine de sondages réalisés en quinconce sur l’ensemble du tracé a permis de
mettre en évidence un petit établissement gallo-romain installé en bordure d’une voie.
Cette  découverte  a  donné  lieu  à  l’engagement  d’une  fouille  préventive  (cf.
Chaudefontaine – Les Grands Champs).
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